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我国“到 2020 年单位 GDP 碳排放（碳强度）要
比 2005 年的基础上下降 40% ～ 45%”的目标，有两
层含义，一是中国的碳减排目标是与 GDP 相联系，是
以保证经济增长为前提的 ；二是中国低碳转型是一个
比较缓慢的过程。中国应当尽快完成向中等收入国家
的转换，在 2020 年基本完成城市化工业化进程。
